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PARTE O F I C I A L 
DECRETOS 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
D< conformidad con el Consejo de 
Ministros y a proipuísta de su Presi-
dente, formulada previo- acuerdo de la 
Diputación permanente de Cortes, con 
arreglo, a lo prevenido eii el artículo 42 
de la Constitución, 
Vengt en decretar lo siguiente: 
Artículo único. S|e iprorroga ppr 
treinta días más, a partir del 17 de 
los- corrientes, el estado de alarma, que 
se declaró por decreto de 17 de febrero 
del año actuall, en todo el territorio 
nacional y plazas de soberanía Ceuta y 
Melilla^ con sujeción a lo preceiptuádo 
en la vigente ley de Orden público. 
Dado, en Ma¡drid, • a dieciséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L . A Z A Ñ A 
El Presidente del C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
SANTIAGO C A S A R E S Q U I R O G A 
(-De la Gaceta núm. 138.) 
Ministerio de la Guerra 
A propuesta del Ministro de la Gue-
I rra, 
Vengo en disponer cese en el cargo 
[ « j e f e de mi Cuarto Mi'litar el Gene-
1 de división D. Domingo Batet 
Místres. 
^ D^o en Madrid a dieciocho de ma-
[ yo «e mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A . 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a , 
SANTIAGO C A S A R E S • Q U I R O G A 
^^ A propuesta del Ministra de k Gue-
Vengo en nombrar jefe 4c mi Cuarto 
Militar al Generall de división D. Car-
los Masquelet Lacaci. 
iDado en Aladrid a dieciocho de ma-
yo de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A . 
>1 Miaiitro de la Guerra, 
S A N T I A G O C A S A R E S Q U I K J G A . 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A F 
B A J A S 
Circular. Exorno. S r . : Según partici-
pa a este Ministerio el General de la 
sexta división orgánica, falleció en Bur-
gos el día primero de a-briil .próximo 
pasado el Intendemte de División, en si-
tuación de segunda reserva, D. 
te Frauca Ibarra. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y 'efectos. Madrid. 16 de mayoi 
de 1936. 
Señor. . . 
C A S A R E S Q U I R O G A 
C A R G O S 
Circular. Exomo. S r . : Con arreglo 
a lo que determina el artículo primero 
de la iley de 31 de mayo de 193S (DIA-
RIO O F I C I A L n ú i m . 1 2 7 ) , h e d i s i p u e s t o 
que el General de brigada. Subsecreta-
rio de este Ministerio, D'. M a n u d de 
la Cruz Boullosa, forme parte del Con-
sejo Superior de la Guerra, con carác-
ter eventual, y en las condiciones que 
determina «1 caso c) del citado artículo. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento- y cumiplimiento. Madrid, 14 de 
maye de 1936. 
C A S A R E S CJUIROGA 
Señor. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Exi^mo. S r . : -Xanbrado en 11 del 
mes actúa)!, -para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
de Oviedo, el ccimandante de I N F A N -
T E R L A . D. .\llfonso Rías Hernández, 
•diapdnible forzoso en -la tercera división, 
•he resue'lto quede el mismo en la situación 
•de ".Al servicio de otros Minist-erio-s"', en 
las condiciones que determina el articu-
lo sép'tirrjo • del decreto de 7 de sep-
tiembre de I93S (D. O. núm. 207), y 
afecto para fines de documentación a l 
Centro de iMovilización y reserva nm-ne-
ro 16. 
L o comunico .a V . E. para su conoc:-
mientc, y cumplimiento. Madrid, 16 de. 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A . 
Señores Genéraíes de la tercera y a c -
. tava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
- Circular. Excmo. S r . : D e p u e s t o por 
orden de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (Dirección de Marruecos y 
CoHonias), de fecha 7 ,del actual, qué el 
comandante de I N F A N T E R I A D. Juan 
Mcmtero Caibañas, .del Grupo de A m e -
tralladoras de Pcsición de Ceuta, 
pase destinado, como primer Jefe, al ba-
tallón de.-Tiradores de Ifni, . he resuel-
to quede el mismo en la situación de 
" A l servicio de otros Mimisterio-s", en 
las condiciones que determina el articu-
lo séptimo del decreto de 7 de septiem-
bre de- 19315 (D. O. núm. 207) y circu-
lar de II de junio de 1934 (D. O. nú-
mero. i3S). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuiriiplimiento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U ; R O C A 
Señor... 
A S C E N S O S 
E x c m o . Sir.: He resuelto promover 
a.1 emiplleo de caibo de cornetas con an-
tigüedad de primero del actual, al cor-
neta del regimiento de Infantería V a l e n -
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c i a núni. 21, José Cast i l lo Guillén, tn va-, 
cante que de esta categoiría existe, cau-
saodo a,i.ta y b a j a en "la p r ó x i m a revis-
ta de Comisario. 
lUo comunico a V . E. p a r a su coinoci-
raienito y cu)n-43Íimienito. Madrid, 14 de 
m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I M G A 
Señor General de l a sexita división o r -
gánica. 
S e ñ o r Latervemtor centrai de Guerra. 
B A J A S 
E'xomo. S r . : Habiendo sido sentencia-
do poir la saña sexta del T r i b u c a l Su-
premo a la pena de seis meses y un día 
de pris ión menor con la accesoria de de-
posición de empleo coino atiitor de un 
.delüto de esitaifa el cabo de cornetas 
del baltaillón de M o n t a ñ a Elandes nú-
mero 3, Ba ldomero C r u z M a r t í n ^ , he 
resuelto que dicho cabo cause b a j a en 
el E j é r c i t o por fin del ' presente mes, 
.todo sin p e r j u i c i o de!" haber pasivo' que 
en su caso, pueda cor responderte, y a 
cuyiJiS jsotlas efectos será considerado 
como retirado en el E j é r c i t o . 
L o comunico a V. E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 14 de 
m a y o de 1936. 
C A S A B E S Q U I R O G A 
Señor General de la "sexta división or-
gánica. 
^ Señor Interventor central de Guerra. 
DfEiSTINOS 
C i r c u l a r . E x o r n o . S r . : H e r e s u e l t o 
que los j e f e s y o f ic ia les del A r m a de 
C A B A D L i E R U A q u e a conl t inuat ión 
se re ' lacionan, p a s e n d e s t i n a d o s en, c o -
, m i s i ó n , y sin p e r j u i c i o de su a c t u a l 
d e s t i n o o s i t u a c i ó n , a l o s Cuerpos : d e 
la m i s m a A r m a que se indican. 
ÍLo coimiunico ai V . E . p a r a s.u co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
18 d e m a j ' o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
K S e ñ o r . . . • 
IVELACIÓN QUE SE CITA 
'Coronél , D . C a r l o s C a t a l l e r p M é n -
d e z , de d i s i p o n i b k en la c u a r t a d i v i -
s i ó n o r g á n i c a , al r e g i m i e n t o de C a í a -
t r a v a n ú m . 2' 
•Coronel, D . J u l i á n E o r n i é s del C a m -
p o , de l a S u b s e c r e t a r í a de este M i -
nisterio, al de V i l l a c r o í b l e d o n ú m . i . 
T e n i e n t e c o r o n e l , D . R a f a e l D o m í n -
,s?uez S á n c h e z , d e disiponiible e n la 
•orimera d i v i s i ó n o r g á n i c a , al d e V i -
l l a r r o b l e d o n ú m . i . 
i.Caipitán, D . J o s é H e r n á n d e z L a b a r -
g a , del de Taxidir n ú m . 7, al de V i -
l l a T r o b l e d o núlm. i . 
Capitán,^ D . A n t o n i o P e ñ a V á z q u e z , 
de d i s p o n i i b k e n la p r i m e r a d iv is ión 
o r g á n i c a , al de V i l l a r r o i b l é d o niúm. i . 
T e n i e n t e , D- E d u a r d o M'eligar d e l 
C a s t i l l o , d e l r e g i m i e n t o de Eispana 
n ú m . 5, y a las ó r d e n e s d e l M i n i s t r o 
de la G u e r r a , al. de V i i l l a r r o b l e d o nú-
m e r o I. 
Majdrid, 18 de m a y o de IQ36.—¡Ca-
s a r e s Q u i r o g a . 
Circular. E x c m o . S r . : S . E . el señor 
Presidente de la Repúbl ica , por resolu-
ción ide feidha 9 del actual , confiere el 
mando .de la A u d i t o r í a de la sex¡ta di-
v is ión orgánita_, al A u d i t o r de B r i g a d a 
del Cuenpo Jurídico M i l i t a r , D . A n t o n i o 
I-zquierdo Curt . • ^ 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y ciímlplimiento. Madr id , 14 de 
m a y o de. 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r . . . 
E x o m o . S r . : Como resultado del con-
curso anunciado por oden c ircular de 
20 de marzo último (D. O. núm. 71)^ 
para iproveer una vaicante de teniente de 
C A B A L L E R I A que existe en el D e p ó -
sito Cenitral de Remonta, he resuelto de-
signar p a r a ocupar la al d e dicho em-
pleo y A n m a , D : A n g e l P a g é s L i ^ z -
Guerrero, c o n destino e n e'l regimiento 
de C a l a t r a v a núm. 2. 
L o oomutiioo a V . E . para su conoci-
miento y ctímlplimiento. M a d r i d , 16 de 
m a y o de 1.936. 
¡ C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r General de la pr imera división 
orgánica . 
Señores General de la división de C a -
ballería e Interventor central de G u e -
rra. 
DffSiPiQNilBLES 
E x c m o . S r . : V i s t a la, instancia pro-
movida p o r el comandante médico del 
Cuerpo de S A N I , D i A I > M I L U T A ® don 
Francisco S á i n z de la M a z a y S á i n z de 
la M a z a , con desitino en la C l ín ica M i -
litar de Oviedo, en súplica de que se le 
conceda el pase a l a situación d e dis-
ponible voluntario , y resultando que no 
existe e x c e d e n t e en la escala d e su em-
pleo, he resuelto desest imar la petición 
.del recurrente, c o n anreg'lo a lo que 
determina el artíorflo cuarto del decreto 
de 7 de septiembre d e 1935 (D. O . nú-
mero 207). 
L o comunico a V . E . p a r a s u conoci-
miento y cumiplimiento. M a d r i d , i i de 
rnayo de 1936., 
M A S Q U E L E T 
Señor_ General de la octava división or-
gánica. ' , 
D. Ram.ón Carrasico 'Carrasco, disponible' 
forzoso en esa división, he resucito con-
cederle el pase a la situación de "dis-
ponible v o l u n t a r i o " , con residencia «n 
Madrid, en l a s condiciones que determj. 
na el artílculo cuarto del decreto <le -
de septiembre de I93S <D. O. núm. 207). 
L o . comunico a Y . E . para su conocí-¡ 
miento y cumlpl¡miento. Madrid, 16 ^ 
m a y o de 1936. 
C A S A R E S QUIMGA 
Señor General de la priintra división | 
orgánica . 
S e ñ o r Inter\'entor loeritral de Guerra. 
E x o m o . S r . : H e reMelto que «1 bri-j 
gada de I N Í F A - N T ' B R I A , eu situaciónl 
de disponible en tísa división, apartac. 
B ) , D . M a r i a n o Fernández Gracia, pasel 
a la de disponible f o r z o s o en la mism, ] 
en las condiciones deil artí':ulo tercero 1 
del decreto de 7 de septiembre de ip3i I 
(D. O . núm. 207), hasta que k corres-] 
ponda ser colocado. 
L o comunico a V . E . para su conoci-l 
miento y cumlplimiento. Madrid, 14 ée | 
m a y o de 1936. 
C A S A R E S QU[«OC.Í 
S e ñ o r General de la primera divisiónj 
orpcánica. 
S e ñ o r Interventor central ,k Guerra. 
ExKmo. Sr,: Conforme con lo solici-
tado por el caí>itán de I N F A N T E R I A , 
L I C E N C I A S 
E x c m o . S r . : C o n f o r m e coíi !o sol'ri-l 
lado .por el caipitán de CABALLERIA,! 
con destino en el G r u p o de'Fuerzas 
g u i a r e s Indígenas de Ceuta núm. 3, 
R a m ó n Cabrera S'cheuricii, he resuello 
concederle dos meses de licencia porl 
asuntos propios, para Londri-r, París yl 
B inir i tz , con arregilo. a las insrtuccionfii 
de 5 de j u n i o de 1905 (C L. núm. io¡);J 
debiendo tener presente el interesado 1 
dispuesto en lais circulares de 5 de mayol 
de 1927, 27 de junio y g de sepitienArfl 
de I93'i (D. O . núms. 104, 14S y ^«Slí 
L o comunico a V . E . pajra su conoo-l 
miento y cumplimiento. Madrid, 14 ¿fj 
m a y o de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Seiíor J e f e Suiperior de las Fuerzas : 
l itares de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r Interventor central Je Guerra. 
E x c m o . S r . : V i s t a la .instancia IpwI 
movida por el auxi l iar de Laboratorio I 
del C D E R P O A U X l L U A f R ! SUBAL;! 
T ' E R N O D E L E J E R C I T O , D. 
G ó m e z Sándhez , c o n destino en el wj'! 
t i tuto d e H i g i e n e Mil i tar , en súplica» 
que se le conceda un mes de licencia .^ r I 
asuntos propios, para distintos punto'l 
de P o r t u g a l , he resuelto acceder a ' I 
solicitado por «1 recurrente, con arrW'l 
a las ínstnicciones de S de junio de i9»5j 
(C. L . núm.. l o i ) ; debiendo tener pr«-r 
senté el interesado las órdenes circH' 
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L <ie 5 de mayo de 1927 y 27 de jiunio 
I- 9 de septiemibre <le 19311 ('D- O. núiiie-
L s 104, I4S y 205). 
[ Lo comutiiTO a V . K. para s u conoci-
[niento y cumipliniieinto. Madrid, 11 de 
layo de 1936. 
M A S Q U B U E T 
itfior General de la (primera división 
orgánica. / , 
leñor Interventor ceiitrai de Guerra. 
OKÍDEN D i E S A N H E R . N i E N B G I U J O 
Circular. Exorno. S r . : A propue.sta 
fei Consejo Director de las Asambleas 
las Ordenes Míl-'tares, he tenido a 
A:en conceder las ipeu'sioneí y coiidccora-
[¡ones de la de San Hernicuegildo. que 
m; indican, al •personal de las dist:¡ita3 
Armas v Cuieripcs del E¿.ército que figura 
In la siguiente relación, que da principio 
fon el coronel de Infantería, D . Andrés 
kroe Llevada, y termina con el teniente 
Hel Guetipo de lavál idos Militares, clon 
Antonio Cambara A l v a r e z ; en las e x -
Lísadas pensiones y condecoraciones dis-
frutarán la antigüedad que resectiva-
¡ncfite se les asigna. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumipilimiento. Madrid, 14 de 
layo de ipsó. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
benor.. 
RELACION QUE S E C I T A 
iPlacas pensionadas con 1-200 pesetas 
lamíales al personal que se cita, que 
percibirá desde primero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le señala, previa de-
Iducción de las cantidades percibidas 
por pensión de cruz, de'sde la fecha del 
cobro de esta nueva concesión 
Infantería 
Corone!, activo, ü . A n d r é s A r c e 
iLle-vada, con anitigüedad de 2 j.unio 
| i»5- Cursó la docuimentación la C o -
Imandan'cia Militar de Melilla^ ( Q u e d a 
•rectificada la orden - circular de 24 d e 
IfArero último, D- O . núim. 49, en el 
Isentido-de que la ant igüedad e s la que 
|5e consigna en esta disiposición.) 
i Teniente coronel, act ivo, D . S a l v a -
dor Azara y Heredia , con la de 10 
•enero 1936. Cursó la d o c u m e n t a c i ó n 
lia primera división. ' 
I , Teniente coronel, act ivo, D . R i c a r d o 
IMartín-Pinilios B lauco , con la de n 
jagosto 1935. Cursó la d o c u m e n t a c i ó n 
Ila Comandancia Militar de Mel i l la . 
I Comandante, réserva, D . A n t o n i o 
jiram Maifcheu, con la de 25. díciemibre 
l7®¿'Poi- la Dekigación de • H a c i e n d a 
Ifletíarcélona- Cursó la d o c u m e n t a c i ó n 
Centro de Mo.vilizac}ó.n y R e s e r v a 
|num. 7. 
Teniente coronel, retirado, D . J o s é 
García, con la de 13 abril ig^S 
.por la D i r e c c i ó n general de la De.utía 
y C lases pasivas. C u r s ó la documenta-
ción la pr imera división. 
C o m a n d a n t e , retirado, D . F é l i x 
M a r t í n e z Guardiola , con la de 24 fe-
brero 1936 por la Detega'ción de H a -
cienda de Zarajgoza. C u r s ó la do'cu-
mentac ión la quinta división. 
Caballería 
Coron-el, act ivo, D. M a r i a n o M e d i n a 
Sáiz . con ant igüedad de 25 noviemíbre 
¡935- C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n la ter-
cera div i í ión. 
T e n i e n t e coronel , retirado, D. N a r -
ciso de la H o z Sacanel la , con la de 
27 a g o s t o 1935 p o r la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de Barce lona . C u r ? ó , l a do-
cumentac ión la cuarta división. -
T e n i e n t e coronel , act ivo , D. A u g u s -
to Pa-vón T i e r n o , con la de 20 febrero 
iCi3'5- Cur.só la documientación el re-
r ' imiento C a z a d o r e s Lusi tania , sáp.ti-
nio de Caballería- ( Q u e d a rect i f icada 
la orden circular de 9 octu'bre 19315, 
D . O . naim. 323, en el sentido dg que 
la antigüedaid e s la que se cons igna 
en esta disiposición.) 
Artillería 
Coronef , act ivo, D . M a r i a n o M u ñ o z 
Caste l lanos , con ant igüedad de 23 ene-
r o 1936. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n ¡a 
quinta división. 
T e n i e n t e coronel , ¡retirado, D . A n -
ge l M u ñ o z D u e ñ a s , c o n la de 17 fe-
brero 1936 por la Dielegación de H a -
cienda de- Barce lona . Cunsó la docu-
m e n t a c i ó n la cuarta divis ión. 
Teniente coronel , ret irado, D . L e o n -
cio Asipe V a a m o n d e , con la de 14 fe-
brero 1936 por la De'leigación de H a -
cienda de Coruña. , C u r s ó la d o c u m e n -
tación la o c t a v a división- -
Ingetikros \ 
T e n i e n t e corondl , act ivo, D . V í c t o r 
S a n M a r t í n L o s a d a , con ant igüedad 
de ^ octubre 19315: C u r s ó la d o c u m e n -
tacióin la C o m a n d a n c i a de O b r a s y 
F o r t i f i t a c i ó n de la p r i m e r a división. 
^ T e n i e n t e coronel , retirado, D . l o s é 
G u t i é r r e z Juárez , con la de 3 febrero 
393Ó p o r la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de Cádiz . C-ursó la documentación, las 
F u e r z a s Mi l i tares de M a r r u e c o s . 
Sanidad Militar . 
T e n i e n t e coronel m é d i c o , act ivo, don 
A u r e l i o So l í s Jacinto, con ant igüedad 
de 17 diciemibre 1935. C u r s ó la docu-
mentac ión ta C o m a n d a n c i a MilitaT de 
Canarias . 
Inválidos 
T e n i e n t e coronel , D . A n t o n i o de 
L e ó n y M a n j ó n . con a n t i g ü e d a d de 
22 febrero 1936. Cunsó la documenta-
ción el C u e r p o de Invá l idos Militares, 
Cruces pensionadas con 600 pesetas 
anuales al personal que se cita, que 
ipercibirá desde pri,mero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le señala 
Infantería 
Comandante, . act ivo, D- E n r i q u e Pé-
rez ü ' D e n a , co-' aiiitigüedad d e ' 6 sep-
t iembre ,1935. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n 
el r e g i m i e n t o Infanter ía T a r i f a nú-
- • 1 I I . 
C o m a n d a n t e , act ivo, ]).- R o q u , P a -
acios Granie. con la de ii- sept iem-
b r e I 9 3 ' 5 . C u r f ) l a d o c u m e n t a c i ó n l a 
quinta división. 
C o m a n d a n t e , ac t ivo , , D . M a n u e l 
Jonge M a r z a l , con la de 12 f e b r e r o 
193Ó. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el re- " 
g i m i e n t p Infanter ía VVad-Rás númi. i . 
C o m a n d a n t e , act ivo. D. L á z a r o G o n -
zález Gutiérrez , con la rie 23 díciean-
bre 1935. C u r s ó la documemtación el" 
r e g i m i e n t o Infanter ía San Q u i n t í n 
núm- 35. • 
C o m a n d a n t e , act ivo, D . J o s é A n -
c l a d a E s p a ñ a , con la de 30 j u n i o 1935.' 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el r e g i m i e n t o 
Infan^tería L e ó n núm. 2. 
Comandarite , act ivo , D . B u e n a v e n -
tura S á n c h e z de Palinia, con la de 3 
a g o s t o I93S- C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n 
el b a t a l l ó n C a z a d o r e s S e r r a l l o n ú m e -
ro 8. ( Q u e d a rect i f icada la orden circu-
lar de 24 de m a r z o ú'ltiiiio, D . O . lui-
m e r o 71, en el sentido de que la anti-
g ü e d a d es la que se cons igna en esta 
disiposición.) 
C o m a n d a n t e , act ivo, D . A r t u r o B a r -
ba H e r n á n d e z , con Ja de 27 a g o s t o 
I93S- 'Cursó la. d o c u m e n t a c i ó n el Mi-
nisterio de la G u e r r a ( E s t a d o M a v o r 
C e n t r a l ) . 
Ccmiandante, act ivo, D. J o s é Cas-
tel ló del O l m o , con la de 5 sept iem-
bre 1,935. C u r s ó la docmne-ntación el 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a W a d - R á s nú-
m e r o I. 
C o m a n d a n t e , act ivo, D . S e r v a n d o 
A n d r e u G u e r r e r o , con la de 5 m a r z o 
1935- C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el re-
g i m i e n t o C a r r o s de c o m b a t e núm. 2. 
' 'Queda re'ctificada la orden circular 
de 4 noviétribr€ 1935, D . O . núm- 254, 
en el sentido de que la ant igüedad 
es la que se c o n s i g n a en esta disipo-
sición.) 
C o m a n d a n t e , act ivo, D . A n t o n i o 
C a l e r o B a r c e l ó , con la de 11 n o v i e m -
bre I93'S. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el 
C e n t r o de M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a nú-
m e r o 7. 
C o m a n d a n t e , act ivo. D . L o r e n z o 
G a r c í a P o l o , con la d e ju l io 1935-
C u r s ó la documenitación el reírimiento 
Infanter ía Galicia núm. 19. 
CQmandante , retirado. D . J o s é Ca-
j u e l a F e r r e i r a , con la de 17 e n e r o 
1936 nor_ la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de B a d a j o z - C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n 
la pr imera división. 
C o m a n d a n t e , ret irado. D . M a r i a n o 
Capdeipón L a m b e a , c ^ " de 37 mar-
z o 19316 p o r la D i r e c c i ó n general de 
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la D e u d a y Clases pas ivas . C u r s ó la 
docuimenta'ción la .primera división. 
Co'manidante, retirado, D . M a n u e l 
del Sol Jaquotot , con ia de 14 f e b r e r o 
1936 ipor la Dirección, genera l de la 
Deu'da y Qas€<s pasivas. C u r s ó la do-
c u m e n t a c i ó n ia primera división. 
C a p i t á n , act ivo, D. P a s c u a l R u i z 
Y a g ü e , con la de 11 m a r z o 1936. Cur-
só la do'cumienta'ción el r e g i m i e n t o 
Infanter ía L e ó n núm. 2. 
Capitán, act ivo, D- Joaquín R o d r i -
g o Ruiz , con la, de 9 m a r z o 193Ó. 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n la sexta di-
visión. 
Capitán, act ivo, D . JuHáni H e r m o -
silla B e r n a r t , con la de 2ti sept iem-
bre 1935. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n la 
quinta división. ( Q u e d a rect i f icada la 
orden circular de 34 de m a r z o úl t imo, 
D . O . nv'im. 71, en ell sentido de que 
la ant igüedad es la que se c o n s i g n a 
en esta disijiosición.) 
Capitán, retirado, D . N i c a n o r B l a n -
co V á z q u e z , con la de 31 marzo. 1936 
por la D e l e g a c i ó n d?. H a c i e n d a de 
C o r u ñ a . C u r s ó la docuimentación la 
octava división- > 
Capitán, retirado, D . S a n t i a g o R e -
y e r o Arenes , con la de 3^ febrero 
1936 p o r la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de L o g r o ñ o . C u r s ó la docuimentaciór; 
la sexta división. 
Capitán, retirado, D . A í v a r o Cor-
tés F e r n á n d e z , con la de 6 octubre 
193=; por ia D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
d e Coruña. C u r s ó la • d o c u m e n t a c i ó n 
la octava- división. 
•Capitán, retirado, D-. J o s é S a n t o n j a 
P é r e z , con la de 20 febrero 1-936 por 
la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de San-
tander. C u r s ó la docuimentación la 
sexta división. 
Teniente , retirado, D. A n t o n i o R o -
dr íguez Mera, con la de 13 enero 
193Ó por la D e f e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de O r e n s e . C u r s ó i-a d o c u m e n t a c i ó n 
la octava división-
Teniente , re t i rad- D . C a s t o Díaz-
Sal, con la de 24 febrero 1936 por la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de L u g o . 
Cursó la do-cu-mentación la octava di-
visión. 
""-n-iente, retirado, D . E m i l i o . M a r -
tínez Doñabei t ia , co-n la de 4 m a r z o 
- 6 por ¡a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de Log-'^ño. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n 
la sexta división. 
Caballería 
Comandan-te. activo, D. Ar turo Jimé-
nez Mantínez. con antigüedad- de 
22 enero 1936. C u r s ó la documenta-
ción el r e g i m i e n t o C a z a d o r e s N n m a n -
c-.a, sexto de Caballería. 
Comandante , a-ctivo, P . A n t o n i o 
S á n c h e z Nava-jas, con la de 16 a g o s t o 
!<;'•'f. Cursó la docuimentación el re-
.gimiento C a z a d o r e s Lusi tania , oc tavo 
de Caballería-
C o m a n d a n t e , activo, D. M a n u e l 
M a r z o Pel l icer , -con la de 13 j u l i o 
1931". C u r s ó la documentac ión el Cen-
tro de Movi l i zac ión y R e s e r v a núme-
r o 7. ( Q u e d a recti f icada fla orden 
-:ircu-lar de 17 de m a r z o últ imo, 
D. O . l i to i . 67, en el sentido de que 
'.a ant igüedad eis;,.la que se c o n s i g n a 
c-n esta disposición.) 
Capitán, act ivo, 11. Raimón Agiuilar 
O c l i o a . con la de 26 febrero 10-36. 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el C e n t r o de 
M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a nú,m. i . 
Ca,pitán, retirado, D- Fe'.iipe O r t i z 
R a m o s , con la de 4 m a r z o i-.>36 por 
la D e l e g a c i ó n de Hacie'nda de V a l e n -
cia. .Cursó la- docum-entación la ter-
cera división. 
Equitación 
Subinspector segundo, 'activo, don 
A r t u r o C a ñ e r o B a e n a , con ant igüe-
dad' de 13' sept iembre I93!5- C u r s ó la 
documentac ión el reg imiento de Traii-;--
misiones. 
Artillería 
CoMiandante, act ivo, D . Juan Gai-
• bis Morp'hy. con ant igüedad de 13 no-
v iembre 19-35. C u - - - la docuimenta-
c-ión el r e g i m i e n t o A r t i l l e r í a a cabal lo. 
C o m a n d a n t e , retira-do, D. A g u s t í n 
Hernández Francés, con la de 3-: 
a g o s t o 193-5 por la D i r e c c i ó n general 
de la D e u d a y C lases pasivas. C u r s ó 
'a doc-umentación la pr imera división. 
Capitán, retirado, D . V e n a n c i o Car-
v a j a l C a r v a j a l , con- la de 4 febrero 
1936 por la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de Coruña- C u r s ó la documentación-
la o c t a v a -división-. 
Teniente , retirado, D . F r a n c i s c o 
P u j a z ó n Sialdaña, con la de 20 febre-
ro 1936 p o r la D-el-egación de H a -
c ienda 'de A l m e r í a . C u r s ó la d o c u m e n -
tación la segunda división. 
Ingenieros 
Capitán, aotivo, D . R a m ó n G ó m e z 
Ir imía, con ant igüedad de 16 m a r z o 
193Ó. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el Gru-
10 a u t ó n o m o •'^ixto de Z a p a d o r e s y 
T e l é g r a f o s . 
• Intendencia 
-Cap-itán, act ivo, D . Joisé G o n z á l e z 
S á n c h e z , con anti-güedad -de 3 m a r z o 
19.36. Cur.só la d o c u m e n t a c i ó n el se-
g u n d o Gru-po divis ionario de Inten-
'dencia. 
Intervención 
C o m i s a r i o de Guerra de -primera 
c'lase, act ivo, D . Emiilio M e z q u i t a A l -
timiras. con ant igüedad de 2-8 ago-sto 
19315- Cur^ó la_ do'- '-^en.tación la pri-
m-tra I j i spección .general del E j é r c i t o 
'"S-r-vit-io.s de I n t e r v e n c i ó n ) . 
Veterinaria 
Subinspector veterinario de segunda, 
activo, D. Angel Balmaseda Gómez, con 
antigüedad de 13 agosto 1935. Cursó 
la docuimen-tación k secunda .Inspección 
general del Ejérci-t«. I«S|peoción Vete-
rinaria. 
Subinspector veterinario de scguni 
activo, D. Enrqiue Ponce Romero, i 
la de 9 agosto 1935. Cursó la docu'ni 
tación el Ministerio de la Guerra. 
Oficinas Militares 
Oficial primero, activo, D. José PéJ 
Conde, con la antigüedad de 17 febreíj 
1936. Cursó la documentación la quint 
brigada de Artil lería. 
Guardia Civil 
Comandante, activo, D. Carlos ."^ ierj 
Guasp, con ant¡güc»»ad de 9 febrero 151 
Cursó la documentación el 20.° TitÍ 
de la Guardia Civil. 
Comandante, activo, D. Joaquín 
larde \'elarde, con la de 7 octubr.- 15] 
Cursó la documentación el sc.Kto i'tr; 
de la Guardia Civil. 
Comandante, activo, D. losé Carciii 
Real Olivcr, con la de 10 enero 1 
Cursó la documentación el quiiuo is-J 
CÍO de la Guardia Civil. 
Carabineros 
Comandante, activo, D. José Fenií»-| 
dez González, con antigüedad de iS 1 
viembre 1935. Cursó la documentaciói 
la Comandancia de Carabineros de 1 
ruña. 
Comandante, activo, D. Teodoro Diezl 
García, con la de 23 abril ,1935. Ciiriíl 
la documentación la Comandancia de Ca-I 
rabineros de Cádiz. 
Teniente, activo, D. Agustín Gonzálal 
Blanco, con la de 15 septiembre igjjl 
Cursó la documentación la Comandancjl 
de Carabineros de Huesca. 
Teniente, activo, D. Ambrosio FH-,| 
nández-Salinero Alvarez , con la de : 
agosto 1935. Cursó la documentación 1 
Comandancia de Carabineros de Itálagil 
(Queda rectificada la orden circular Al 
24 de febrero último D. O. niim. 4 5 , 1 
en el sentido de que la antigüedad a l 
la que se consigna en esta disposic¡ónl| 
Placas sin pensión 
Infantería 
Comandante, activo, D. Antonio GüJ 
Otero, con la antigüedad de 20 agosi 
I93S- Cursó la documentación el reg 
miento de Infantenía Albuera núm. 16. 
Comandante, activo, Manuel Ftl 
Llorens, con la 23 marzo 1936. Cursól 
la doci—.filiación la primera división. I 
Comandante, activo, D. Ricardo Iglf-j 
sias Navarro, con la de 3 marzo 193^ -1 
Cursó la documentación la Caja rícluti[ 
número 41. 
Comandante, -reitirado, D. Enriqwl 
Martínez Herranz, con la de 4 fí^ r f^' 
1930. Cursó la documentación la prinit-| 
ra división. 
Comandante, retirado, D. Felipe 
chez Uz'U-rriaga, con la de n junio i® 1 
Cursó la documentación la primera divi-1 
sión. 
Comandante, retirado, D. Francisc» I 
Martínez de la Riva y Villegas, con 1> I 
de 3 diciembre I933. Cursó la docww»-
ción la primera división. 
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Capitán, retirado, D. Juliano Quevedo 
jsilia, cüii la de 17 marzo 1936. C u r -
¡ la documentación la primera división. 
ilíitán, retirado, D . V í c t o r Ménde^-
•árqiiez do la Plata, con la de 27 sep-
imbrc 1933- Cursó la documentación la 
tinaa división. 
Artillería 
i.:;;i;'anle, activó, D. Hermenegi ldo 
Im'.üz !>i)eran'.e, con la antigüedad 
i; rro "1936. Cursó la documenta-
ra ¡-.iiniento .Artillería de Costa 
liKcrki 
K-imailante. retirado, D . Pablo H e -
lez y Mendivil, con la de 8 de ju l io 
Curió 'la dotumientación ¡a.' quinta 
jiión. 
intendencia 
eiiicnte coronel, activo. D . Jacobo 
iza Montoto, con la antigüedad de 25 
jio ifi34. Cursó la documentación la 
leiidencia Militar e Inspección de las 
y Servicios de Marruecos. 
Sanidad Militar 
[lti;:ci]L(; coronel médico, activo, don 
Pastor Pérez, con la antigüedad 
129 enero 1936.' Cursó la documenta-
|n k segunda Insipecdón ^ n e r a l del 
¡ército. (Inspección de Sanidad). 
Comandante médico, activo, D . M a r -
Jo Userá Rodríguez, con la de 19 di-
Imbre 1935. ' Cursó la documentación 
1 tercera Inspección general de Sani-
-Miliiar. 
Cruces sin pensión 
Infantería 
Capitán, activo, D . Julián Miranda 
Nevera, con la antigüedad de 3 mar-
11936. Cursó la documentación el re-
biaito Infantería A r a g ó n núm. 17. 
Capitán, activo, D. Benigno G o i z á -
I Pérez, con la de 11 abril 1934. C u r -
lla documentación la Escuela Cent-.al 
IGiinnasi?.. 
pliitán, activo, D . Joaquín M a r t í 
jicliez, con la de 28 julio 1935. C u r s ó 
Idocumcutaeión la Escuela Superior 
IGlPvr;.. 
activo, D. Enr-.quo Millán 
• in la de 8 marzo' lO; ' ! ; . C u r s ó 
icunienl.ición el regimicnf) inlaíite-
lAragó;! iii'nn. 17. 
[apitán, activo, D. Francisco de la 
tna ^Quívtdo, con la de 19 soptiem-
I,i934. Cursó la documfnta.ción el re-
|ienfo de Infantería Valencia núme-
-apitán, r.ctivo, D. Ennl io Muño." 
jcamo, con la de 18 septiembre 1935. 
»so documentación el batallón C a -
(le Ceuta núm. 7. 
lapitiin, activo, D. Rafael Gutiérrez 
i L ™ " ^ enero 1936. C u r s ó 
|tomme„tac,ón el regimiento Inían-
Milán -núm. 32 
apitán, activo, Ignacio Cerve l lo 
l o c ' . m r . -í'® I93S- C;ursó 
fas «Sm -Ametralla-
Capitán, activo, D. José González V i -
llar, con la de 22 noviembre 1935. C u r s ó 
la documentación el regimiento Infante-
•ria Z a m o r a núm. 29. 
Capitán,' retirado, D . Manuel Mart ínez 
V'ivancos, con la de 16 abrü 1933. Cur-
só la documentación la primera divi-
sión. 
Capitán, retirado, D . Rafael Guadal-
f a j a r a Castro, con la de 13 diciembre 
1931. Cursó ia df.cumentación la p r i m : -
ra división. 
Capitán, retirado, D . Rafael Coronel 
T o r r e s , con la de 26 mayo 1935. Cursó, 
la documentación la segunda divisió-.i. 
Capitán, retirado, D. Vicente Calafel l 
Llinas, con la de 9 septiembre 1935. C u r -
,só la documentación la Comandancia M i -
litar de Baleares. 
Teniente, activo, D . Domingo Rodrí-
guez Isidro, con la de 8 febrero 1935. 
C u r s ó la documentación el regimiento 
Infantería Tener i fe núm. 38. 
Teniente, activó, D . Benito R o d r í -
guez Reigada, con la de 14 agosto 1933. 
Cursó la .dccumeritación el C€ntr<i de 
Movi l ización y R e s e r v a núm. 13. 
A l f é r e z , retirado, D. Florentino Igle-
sias Suárez, con la de 29 mayo rg^S. 
C u r s ó la documentación la séptima di-
visión. 
A l f é r e z , retirado, D . A n d r é s D e f e z 
A y l l ó n , con la de 22 agosto 1935. Cursó 
la documentación la tercera división. 
Caballería 
Capitán, activo, D . Enrique Cebollino 
vcti Lin.din-an, con la antigüedad de 26 
septiembre 1933. Cursó la documentación 
el regimiento Cazadores Cabal lería V i -
llarrobledo núm. i . 
Capitán, retirado, D . Antonio Gómez 
de B a r r e d a y de León, con la de 23 enero 
1934. C u r s ó la documentación la tercera 
división. 
Capitán, retirado, D. .\ntonio B e r m ú -
dez de Castro y P lá , con la de 27 ;ibril 
1933. Cursó la documentación la octava 
división. 
Artillería 
Capitán, activo, D . Manuel Nandin 
Sobrino, con la antigüedad de 24 febrero 
1936. C u r s ó la documentación la octava 
brigada de Art i l ler ía . 
Capitán, activo, D . A l f o n s o Carr i l lo 
Dupán, con la de i enero 1033. Cursó 
la documentación el Ministerio de la 
Guerra (Dirección general de Aeronáu-
tica). 
Capitán, activo, D . Francisco Carmo-
na P é r e z de V e r a , con la de i c'iciem 
bre 1933. C u r s ó la documentación ' la 
F á b r i c a de A n t i l l e n a de Sevi l la . 
Capitán, retirado, D . Eduardo Saave-
dra y Gaitán de A y a l a , con la de 17 
m a r z o 1932. C u r s ó la documentación la 
primera división. 
Capitán, retirado, D. Francisco L a -
font Cabanas, con la de 6 octubre 1934. 
C u r s ó la doicuinientación la o c t a v a di-
v is ión. 
Capitán, retirado, D . R a m ó n P e ñ a y 
-'\lonso, con la de 27 diciembre 19^4. 
C u r s ó la documentación la primera divi-
sión. 
Capitán, retirarlo, D. Eduardo B a r e a 
Vildosola, con la de 2 7 junio 1 9 3 3 . C u r -
só la documentación la jirimera divi í ió ' i . 
Teniente, activo, D. Isidro Puente R o -
dríguez, con la de 15 noviembre 1933. 
C u r s ó la documentación el i r regi-
miento de Art i l ler ía l igera. 
Teniente, retirado, D . i\íodes1o O r t u -
ño' Galea, con la de 1 3 febrero 1 9 3 3 . 
C u r s ó la docuniL-nuición ia cuarta divi-
sión. 
A l f é r e z , retirado. D . Gabriel Juan 
Miguel , con la de 3 marzcr IO.ÍÓ. C u r s ó 
la' documentación la séptima división. 
Ingenieros 
' # 
Comanidante, ac t ivo , D.' R ic í i rdo de 
la F u e n t e O r t i z , con ant i ; íüedad de 23 
a g o s t o 1934. C u r s ó !a docuanentación 
l a C o m a n d a n c i a de O b r a s y F o r t i l i c a -
iciones de la s e x t a div is ión. 
A l f é r e z , r e t i r a d o , D . J o s é • G a r c í a 
C a ñ a s , c o n la de 26 d i c i e m j ^ e I9.W-
C u r s ó la docuimenta:ción la p r i m e r a di-
v i s i ó n . 
Intendencia 
C o m a n d a n t e , ajctivp, D . F e r n a n d o 
P a s t r a n a P é r e z - I ñ i . g o , con a n t i g ü e d a d 
de I f e b r e r o 1930. C u r s ó la d o c u m e n -
taición la tercera C o m a n d a n c i a de I n -
t e n d e n c i a . 
'Capitán, aiativo, D . J o a q u í n Üefe 'a-
d o D^eilgado, con la de 2 9 f e b r e r o 1 9 3 4 . 
C u r s ó l a d o c u m e n t a c i ó n la s e g u n d a 
I n s p e d c i ó n g e n e r a l E j é r c i t o , Insipec-
ición Intendei ic ia . 
T e n i e n t e , r e t i r a d o , D . J o s é F o l o h 
F e r r é , con la d e 2 3 seiptiembre 1 9 3 5 . 
C u r s ó la doculmentac ión la c u a r t a di-
v i s i ó n . 
iCalpitán, a c t i v o , D . F e m a n d p S á n -
c h e z G o n z á l e z , con la de 27 enero 
1936. C u r s ó l a docuimentaición la se-
c u n d a Inisipeiqciión generail E j ' é r c i t o , 
Insipecoión I n t e n d e n c i a . 
Intervención 
Comisario, de Guerra , de segiwída c la-
se, activo, D . José Raimón H e r r e r o , con 
a n t i g ü e ^ d de 16 noviembre 1935. Cursó 
la dóicumentación l a I n s p e c c i ó n de los 
S e r v i c i o s de Imtervemción de la s e g u n -
da I n s p e c c i ó n g e n e r a l del E j é r c i t o . 
Sanidad Militar 
Caipitán m.ádi'CO, ac t ivo , D . J u a n 
Gardía G u t i é r r e z , c o n a n t i g ü e d a d ' d e 
27 ¡mayo 1935. C u r s ó la documentaicióni 
la p r i m e r a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de Sa^ 
nidaid M i l i t a r . 
• Coimanidanite iwádiico, ret i rado, don 
Francisco Cid Fernández, con Ja de 
18 aigosto 1929. C u r s ó la docuanenta-
c i ó n la o c t a v a d iv is ión. 
iCaipitán S a n i d a d M i l i t a r , aictivo, don. 
J o s é ' Meigía A l m e s t r e , c o n la de 1 7 
a g o s t o I 1 9 3 S . C u r s ó la dacumentac iÓB 
la ¡primera Insipeoción de S a n i d a i M i -
l i tar . 
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T e n i e n t e S a n i d a d M i l i t a r , re t i rado, 
D . Daniell P u e r t o M i l l á n , con la d e 
3 n o v i e m b r e I935- C u r s ó la d&oumen-
taición la tercera divisióm. 
Jurídico Militar 
A u d i t o r de divis ión, a c t i v o , D . J o s é 
Saml'só H e n r í q u e z , c o n a n t i g ü e d a d de 
18 diciemibre I93'S. C u r s ó la d o c u m e n -
t a c i ó n la Comandanioia M i l i t a r d e C a -
narias. 
Oficinas Militares 
O'fiiciall seifímido, ac t ivo , D . J o s é Gi l 
R d d r í g u e z , c o n amitigüedad d§ i e n e -
r o 11936. Cií 'rsii 'la d o c u m e n t a c i ó n l a 
Coimanidancia ; m i l i t a r de L a s P a l m a s . 
lOificial s e g u n d o , ac t ivo , D . M a r i a n o 
C a r p i ó n G a r c í a , con la de i e n e r o 
I'936. Cmnsó la docuimentaición -la C a j a 
de recluita n ú m . 12. 
Oficiait, s e c u n d o , - a c t i v o , D . G u s t a v o 
' R u i z G o n z á l e z , ,con la de I e n e r o IÍ>36. 
Cur.só la doicuini;entaició,n él M i n i s t e -
r io d-e .la G u e r r a , D i r e o c i ó n g e n e r a l 
Aieronáutica. ('Queda .rectificada la or-
d e n minis ter ia l ide 17 de abri l ' úkiiTio, 
D . O . n ú m . 91; en e l sent ido de que 
la antiistieidald es la que se s,onsi'ffna 
en esta dis iposic ión). 
Oífi'cial.tencero, ret irado, D . L u i s C a -
sero S a n t o s , con la d e - 3 en--:rp 1936. 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n la pr imera 
d i v i s i ó n . 
iO;nicial tercerp, ret irado, D . A n t o n i o 
M u ñ o z Paneq.ue, con l a de i enero 
1936. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n la se-
í íunda div is ión. \ 
Guardia Civil 
Calpitán, ac t ivo , D . M a r i a n o P é r e z 
U'gena, con an,tÍKÜedad de T2 d ic iem-
bre 1935- , C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el 
15.° T e n c i o G u a r d i a C i v i l 
Caipiitái!.. a'c'tivo, D . Joaá del V a l l e 
M a r i j u á n , c o n la de 30 o c t u b r e 11935. 
C u r s ó la documientación el 12.° T e r -
c i o Guancia C i v i l 
T e n i e n t e , ac t ivo , D . Policarii)o C a -
b e z a s Samjprieto, con la de TO feibrero 
!936. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el 2-2.'' 
T e r c i o G u a r d i a Civ i l . 
T e n i e n t e , act ivo , D . F i l i b e r t o H e r -
.. n á n d e z M a r t í n , con ia de 26 enero 
19136. C u r s ó la docuimentación el 14." 
T e r c i o G u a r d i a Civi l . ; 
T e n i e n t e , a c t i v o , D . B e r n a r d o C a t a -
Ján G ó m e z , c o n la de 26 enérp 1936. 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el 2.3." T e r -
c io G u a r d i a Civi l . 
T e n i e n t e , a c t i v o , D . Antí-el B a l o 
T í o , con la de 12 e n e r o 1936. C u r s ó 
l'a dacunveiitación í l a i .° Ter.;:ü Guar-
dia Civi l . 
Dircttorcs de Música 
i p i r e c t o r de prim.era, ret irado, D . T o -
m á s R e m o H e r n á n d e z , con anti i íüe-
-dad' de 13 aiRosto i'93.2. C u r s ó ía do-
c u n i e n t a c i ó n la p r i m e r a divis ión. 
iDireictor de s e g u n d a , a c t i v o , dbn 
V i c e n t e T c r o l G a n d í a , con !a de 13 
aigosto 119312. C u r s ó la docraiient-acióa 
el r e g i m i e a t o I n f a n t e r í a G u a d a l a j a r a 
núm. 10. (Qiuelda rect i f i cada la orden 
c i rcular de 7 d-e abr i l ú l t imo, IX O . nú-
miero 86, eii el sentido' d,e q u.e 
el sesfundo a p e l l i d o e s co.mo se c o n -
s i g n a en esta d i s p o s i c i ó n ) . 
Inválidos 
C o m a n d a n t e , D . T o r i b i o M a r c o Ji-
aiieno, co-n antigüedad de lo m a r z o 
I'936. C u r s ó la docuimentación el' C u e r -
p o de I n v á l i d o s Mi l i taras . 
T e n i e n t e , D . J o s é . P a i x á N a v a í , con 
la -de S m a r z o 1936. C u r s ó la d a c u -
mentaición el C u e r p o de I n v á l i d o s i\[i-
l i tares. 
T e n i e n t e , D'. C a l i x t o G ó m e z G u t i é -
rrez , c o n la de S m a r z o 1930. Cupsó 
la d o c u m e n t a c i ó n el C u e r p o de I n v á -
l idos M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . J'uan. S o t o Canupillo, 
c o n l a de 5 m a r z o 1936. C u r s ó !a do-
ciini 'eiitación el Cucnpo de I n v á l i d o s 
Mi l i tares . 
T e n i e n t e , D . M a r c o s Cal ía C a b e -
zas , c o n la de 3 m a r z o 1936. Cur.-ó 
la doicumentación el C u e r p o d e In-
v á l i d o s M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . R a m ó n R u b i o G a l á n , 
c o n la de 6 m a r z o 1936. C u r s ó la do-
cuimentaición el C u e n p o de inválido--
M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . J u a n EiSipinar A g u i l e -
ra, con la de 6 m a r z o i<)36. C u r s ó la 
doic-umentación eil 'Cuerpo de I n v á l i -
d o s M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . Juan G r a n a d o s M o y a , 
con l a de 6 m a r z o 1936. C u r s ó la do-
cuimientación el C u e r p o de I n v á l i d o s 
M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . A l f r e d o Pér-¿z Or.íi/,. 
con la d-e' 6 m a r z o i'936. C u r s ó la do-' 
cuimien-tación ell C u e r p o de I n v á l i d o s 
Mi l i tares . 
T e n i e n t e , D . A n g e l del ^ ' a l l o - G a r -
ch'a, con la de 7 m a r z o 1936. Cur.=ó ia 
dacuan'enitaición el C u e r p o de I n v á l i d o s 
Mi l i tares . 
, T e n i e n t e , D . J o s é C e n t o n o D i a n a s , 
con. la de 7 m a r z o i<)36. C u r s ó la do-
culmentación el C u e r p o de Inyáüdo'S 
M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . J o s é M i r a O l t r a , con 
I la de '7 m a r z o 119.36. C u r s ó d o c u -
I m e n t a c i ó n el C u e r p o de I n v á l i d o s M i -
j litar-es. 
! T e n i e n t e , D . J o s é M u r H e r r e r a , cí 'n 
i la de 7 m a r z o 11936. C u r s ó la d o c u -
m e n t a c i ó n el C u e r p o de Inválido-s- M i -
l itares. 
T e n i e n t e , D . D o n a t o Z a m o r a n o N a -
vacerrada,- con la de 8 m a r z o 1936. 
C u r s ó la dolcuimentación el C u e r p o de 
I n v á l i d o s Mi l i tares . 
T e n i e n t e , D . B e n j a m í n R u i z L a r r i -
ba, con la-_de 8 m a r z b 1936, C u r s ó !a 
d o c u m e n t a c i ó n el C u e r p o de I n v á l i -
dos -Militares: 
T e n i e n t e . D . A n t o n i o N a v a r r o F e r -
n.ámdez, c o n la de 8 m a r z o 1936. C u r -
só la d o c u m e n t a c i ó n el C u e r p o de 
I n v á l i d o s M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . J e s ú s D í a z G u i j a r r o , 
con la de 8 m a r z o 1936. C u r s ó la do-
cuimientación el C u e r p o de IiiváiiJoi 
Mi l i tares . 
T e n i e n t e , D . S e b a s t i á n Fernáiidczj 
M e s a , c o n la de_,9 m a r z o 1930. Cursi 
la d o c u m e n t a c i ó n el Cuerpo de In-
v á l i d o s M i l i t a r e s . 
T e n i e n t e , D . A n t o n i o Camljíra .V-
v a r e z , con la de 12 m a r z o 19,^ 6. Cur-
só l a doclDmentaición el Cueri-o de In-
v á l i d o s ¡Militares. 
'Maidrid, 14 de mayo de ¡í^Vj,—1';-' 
s a r e s Q u i r o g a . 
l ixcmo. S r . : V i s t o el escrihi di est 
C; n-vc-j;¡ Dircctcr , en el qii;- ~ - » 1; 
ai corond de I N F A N T E R L - ^'a! 
do), D. Fernacidtj Martr i rv P.ñ; 
p a r a l a pensión ;fc :.2oo p 
c-orresn-»iid-!íTite a la de Pia::; r!c [t-'J 
den Militar de San. Henrr-.-r:;:;'.:: 
resuelto acceder a lo p-roipm.'.-U., 
gainda al ;,n-teresado la citada i 
con la. ant igüedad de 16 í'í- i"i;rcrc it] 
ií>37. en ' "ya í«dia haibi;: . r 
p l a z j reglamentario, la que 
te herefl-er-ois iegíít,iinos (!•:•,'.'-.- • 
I de marzti d:. dicho añu. 1i:í<1; 
dt; enero de 1931", fecha de! í.-ill-iiiiie 
to del causa-nte, iwr la Pagadurí:i i; 
Direicción General de la Deud;; y Gi-
ses -pasivas, previa deducción, si 
cediese. de las cantidades pervilr'das ] 
pensión de Cruz, a partir del dia 
cCbro de esta nueva pensión. 
L o comunico a V . E . para .-1: 
m.icirt y cumpliniicntú. Madrid, 14 é | 
m a y o de 1936. 
C.-\SARES 
Señor Prasidente del Cíniát;;.- ri'-";!o; 
de las .\5ainbleas de las n-i-il,;.:, .Mi 
l i t a r í í de S a n Fernando y S:-:'. lír 
nienegildo. 
Sí-ñor General_ de la primera divi^ iá 
orgánica. 
Ex^.mo. S r . : V i s t o el escrito de- s l 
Conse jo Direotor, en el que se pr(>?«l 
al comaridante de Infantería, rotirasl 
con arreglo a los decretos de 25 Y 
abril de -1931 (-D. O . iiúmis.- 195 y í'í'iI 
D. .Adolfo Canencia d é l a Cuesta, pi-wt" 
pensión de C r u z de la Orden Mi^ iK 
idie S a n Hermenegi ldí) ; he resueüj 
ceder a lo -propuesto otorgando al iite-l 
r-esado la c i tada .pensión, con la anU-J 
güedad de 3 de aibril úlltinio, íecha 
que cumplió el plazo reglamcntarii. 
cual empezará a percibir desde el d'í ' I 
del mes aotual, -por la Delegación ¿(J 
Hacienda de Al icante . 
L o comunico a V . E . para su coiiocH 
miento y cumipl¡miento. Madrid, 14 
mayo de 1936. 
• C A S A R E S QÜIROCA 
Señor Presidente del Consejo Direcíofj 
de las Asambleas de las Ordenes 
litares de San Fernando y Sa;' W"', 
•menegilda. 
Señor General de la tercera divi5iM.| 
orgánica. 
•Í-J-. 
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Excinó. ST. : Vis to el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se proiwne 
al comandante de l a f a n t e r í a d« Marina, 
retirado con arreglo al . decreto de 23 
de jurio de I93'i', ü - Joaquín Carlos 
Roca Dorda, para la concesión de Placa 
de ¡a Orden .Militar de San Hermene-
gildo; he resuelto acceder a lo propues-
to, otoi'gajndo al interesado' la citada 
condecoración, con la antigüedad de 
de agcit'j de 1928, fecha en q u ; ci'.niplió 
los plazos reglamentarios, t-raiendc en 
cuenta cuatro años, cuatro meses y die-
cisiete días de alxino de vaimpaña 
Lo comunico a V . E . ipara su conoci-
miento y cuimiplimientq. Madrid, 14 de 
mavo de 1936-
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Presidente del- Consejo Dircctor 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San H e r -
menegildo. 
P R O C E S A D O S 
Exorno. Sr . : Visto el escrito de esa 
división- de 6 del atotual, he re.suelto c|ue 
el sargento primero del regimiento de 
hifantería León núm. 2, D. Jo3.¿ V i l l a -
nueva Liñán, pase a la situación de pro-
cesado en la misma, con .arreg:!o al ar-
tfcu'Io noveno del decreto de 7 de seí>-
tiembre de 1933 (ID. O, núm. 207). -
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento.. Madrid, 14 de 
may,: de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
SefK.r Gt.nera! de la primera división 
origánica. 
Señor Interventor cetitral de Guerra. 
, R E S I D E N C I A 
E;:cmo. S r . : Acce-diendo a lo solicita-
do por el comandanta de C A B A L L E -
RIA. D. lücardo Balmori D í a z - A g e r o , 
«n situación de disipmiible £orzos<í en 
Ceuta y agregado al Establecimiento de 
Cria Caballar del Protectorado en M a -
rruecos, lie resuelto concederle trasla-
dar su residencia en la misma situación, 
a la orimcra división, con re-sideiiicia en 
Madrid. 
,Lo comunico a V . E . pa-ra su conoci-
nnentj-; y ciimiplimient-j. J,ladrid. 14 de 
"layo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A • 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas M i -
litares de- Marruecos. 
Señores General de la orimera división 
orgánica e Interv&itor central de 
Guerra. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Exorno. Sr..: V i s í a la "instancia pro-
Po-i- €l caipitán de I N F A N T E -
D. Justo Pérez Fernández con 
destino en el Cuenpo d-e Seguridad, en 
la provincia de Sevilla/ y a fec to al 
Centro de. Movilización y Reserva «lú-
mero 3, en súplica de que se ie conceda 
cLabóno de las difer-encias de.'sucMo co-
rresiponidigjites a los meses de novimbre 
dé 1935 a enero de 1936, ambos inclu-
sives, 'que .permaneció en la situación de 
disponible gutiemativo; he resuelto, de 
acuerdo con lo informado por intenden-
cia e Intervención central de Guerra, 
aoceder a ello con arreglo a la circular 
do 30 de diciemibre de i93'5 (D- O. hú-
mero 300)., 
L o ccraunico a V . E. para su conoci-
miento y cumlplimiento. M a d n d , ló de 
mayo de 193Ó. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la segunda' divis.ión 
orgánica. 
Señr.r Interventor central de Guerra. 
Exomo. S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el capitán de I N F A N T E -
R I A D. José Delgado y García de la 
Torre , con .destino en tíl regimiento Gra-
nalda núm. 6, en siúplrca de qUe ie 
concedan las diferencias de Sueldo ciue 
dejó de percibir durante los meses de ,no-
vien-»bre de 1935 a enero de 193Ó, que per-
maneció .en la situación de disponible gu-
bernativo ¡ 'teniendo en cuenta no ha re-
sulltado responsabilidad alguna en la in-
formación practicada, he resuelto, de 
acuerdo con lo informa-db por 'a 'Inten-
dencia central de Guerra, acceder a ello, 
con arreglo a lo dispuesío en la circular 
de 30 de dicienubre último (D. O. nú-
mero 300). 
- Lo comunico a V . E. p a r a su conoci-
miento y cumtplimiento. Madriil. 16 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General d e ' la segunda división 
orgánica. . 
Señor Interventor central de Guerra. 
V A C - A N i T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Exomo. S r . : Con arreglo 
a lo dispuesto en el artícullo segundo del 
decret'j de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero' 73), he resuelto se anuncie la va-
cante de coronel de I N F A N T E R I A , IDi-
rectof . de la itercera Seació.n de la E s -
cuela Central de Tiro, para que pueda 
ser solicitada en €"1 plazo de ocho días, 
a .partir de. la publicación de esta orden, 
debiendo dicfhas peticiones ser cursa-
das directamente a .este Minis-terio -(Sub-
secretaría). 
.Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cuimlplimiento. Madrid, ' 18 le 
mayo de 1936. 
I N S P E C C I O N D E S A N I D A D 
D O C U M E N T A C I O N M E D I C A 
C¡radar. E x c m o . S r . : Debien(to cele-
brarse en el próximo mes de octubre, un 
Congreso Internacional de Paludismo, en 
el cual lian dé tojnar parte activa mé-
dicos -del Cuerpo de S A . N I D A D M I L I -
T A R , ya que este problema es uuo de 
los. más importantes que, respecto a pro-
filaxis ha de resolverse en el E jé iv i to , 
jhe tenido a bien disponer que lo.s médi-
cos militares que presten sus servicios 
en Cuerpos de la Península, Baleares,' 
Canarias y plazas de A f r i c a , y donde 
haya dos, el más antiguo, remitirán, erf el 
término de un mes, a' la Jefatura de los 
Servicios de Higie«ie del Ejérci to (Es-
taiMeicimiento Central de Sanidad Mili-
itar), una nota, en ila que consignen los 
conlcepto . siguientes 1 ^ 
1." Níiniero de palíidicos que envia-
ron al hospital e l año I935- . • 
2." Focos kie contagiosidad d ; Mala-
ria que existen en la localidad o .-us al-
rededores de la Unidad donde presten 
suis servicios; y 
3." Oipinión persoTiail de la extinción 
de dichos focos, exponiendo cuanto crean 
necesario para lograrlo, y que puede 
abarcar desde la petrolización, -desagüe, 
plantaciones, etc., a cuantas 0bra5.de in-
geniería sanitaria sea necesario realizar 
para la resolución del problema de un 
modo completo y .perfecto. 
L a Jefatura de los Servicios de Higie-
ne del Ejérci to, clasificará estas .notas 
y con su informe, técnico, las remitirá 
a la Inslpeoción de .Sanidad. Militar de 
este Ministerio, para la-resolución que 
proceda. . 
L o comunico a V . E^ para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 d c j 
•mavo de 1936. . • 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. . . 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
I M I S I O N E S D E L S E R V I C I O . 
D I E T A S Y P L U S - E S 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. 
"¡rculiir. Excini.. S r . : A;i objeto de 
dar cuniiplimieoto a ' lo preceptuado, en 
el aritiículo nov-éno 'del regilamenío apro-
bado por decreto de 18 de junio de 1924, 
no concediendo comisicnes ccn derecho 
a dietas, si. 11 . e x i s t : crédito d^ .-^ i .m'ble 
en el concepto df l Presupu-ísto que deba 
sufragar éstas aterjcior.-ss, a partir de! 
iVíes próximo, se- tendrán en cueiita las 
. struccioncs siguientes i ' 
I-rfJs Ge.nersles de las divisiones. Co-
m o d a n t e s MiiUtares de Baleares y Ca-
narias y Jefe Superior de las Fuerzas 
M'il'tares de Marruecos,' r^emitirán a 
este M'iniisiterio (Inlbendencia Central), 
en la primera decena de. cada mes, pre- • 
suipuesto en tripíicado ejemplar del im-
porte aip-roximadtf de las dietas, y plu-
ses que correspcj-ida satisfacer eii el 
siguienfe, por las comisiones del servi-
cio que hayan de desempeñarse en el 
misn-io, en virtud de autorizaciónes 
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•emaiiada-s de dichas autoridades en uso 
de las alribuciones que lés fija el R e 
gilaniento de dietas o de las delegadas 
por este Minigteno j- qué deban satis 
. facer-se c¿ii c a r g o a la partida que si 
el actual presupuesto figura 'en el c a 
pítulo articulo 3.", grupo 4.", con 
ceíi-to 3." 
iSiii comipr-endcrán en dichos presu-
puestos todas aquellas, comisionas t;i 
ciles de prever, como: son las que res 
iponden a necesidades normales y periódi 
cas'deil servicio (icsipección por sus je 
fes naituralles de fuerzats separadas de 
sus Pllanas i la j -ores , cclbro de libraítiien-
itos, e tc . ) ; 'las de que se tenga conoci 
miento anticipado de k fecha én que 
han de realizarse (a'si&teticia a Comsejos 
de Guerra cuya viista fuera señalada d^ 
un mes para otro, trabajos de campo en 
Jas Secúiones Toipogiráficas, conduccio' 
nes de relcJutas o licenciados, etc.) y las 
que sean continuación .de comisiones 
conferidas con anterioridad. 
•En tales documentos se hará constar 
l a - c a t e g o r í a de los comisionados, de no 
ipoder exlpresarse sus nombres, residen 
•cia de és'tos y pilaza en que h a y a de 
ireaii.ziarse la ccttiís-ión, m o t i v o , d e . la 
mi.sma, número de dietas y pluses 
devenga.r e importe íntegro totailizado 
de estes devengos. Si se trata de U n í 
dades Armadas , destaicamento o partidas 
sue'Itas, se indicarán solamenite 'la cate-
g o r í a y número de los que las compon-
gan. 
Aiprobaidos diicihos presupuestos, uno 
de los e jemplares se cursará por la A u t o 
ridad Millitar correspondiente a la P a 
gaduría Militar de Haberes de su juris-
r dicción a la que servi.rá • de antecedente 
para fonmiíar los pedidos de fondos y 
ca-ntidades a librar. 
l A es:tos mismos e f e c t o s , ' l o s Cuerpos 
•(jue devenguen dietas y pluses con cargo 
• ail Ministerio de Justicia, ipor e'l 'serv 
•cío de custodia de penales o que íes 
corresponda percibirlos en virtud de 
orden M-iniste.rial. por mantener destaca-
mentos o realizar servicios de armas con 
c a r g o al cónceipto deJ presupuesto ya ci-
tado o por el de "movimientos de fuer-
z a s " , darán noticia a . los expresados or-
ganismos administrativos antes del 20 
de cada raes dell imponte aproximado 
a que ascenderán en el. siguiente la_s can-
tidad-i'í a satisfacer por las atenciones 
de •.••oféreocia. 
La? .Secciones de Subsecretaría y E s -
tado M a y o r Central de este iíinisterio-, 
a quienfs corresponda preponer la con-
cesión cite comis.'ionpes con derecho a 
.-asistencias, dietas y jjlluisies, tantc en 
tenritorio r.acionall como en ol extranje-
ro. calcularán en; cada caso, el importe 
aproximado de las asistencias,' dietas, 
viáticos y .pluses que corresponda' sa-
t i s facer dentro de 'cada, ejercicio, debien-
do la_ Intendencia Central en tod:s los 
espedientes que se tramiten, in formar 
si existe o n o crédito disponible, y, de 
concederse la comisión, se le dará no-
Itcia, detallando, si es posible, - plazo de 
¿uración de la misma y todos los aiite-
ced-^te& necesarios (para concioer las 
ícch¿i( en que delban situarse fondos en 
¡as Pagadurías de H a t e r e s • en el 
extranjero . Estos d a t o s , ' d e no conocer-
se por la orden de concesión que se 
p u b l i q u e e n e)l D I A R I O O F I C I A L s e c o -
municarán ' por , la Initendencia Ce.ntrail 
a la P a g a d u r í a de Haberes que corres-
•ponda, también a efectos de redacción de 
ped-idos de fondos y cantidades a li-
brar y 'como órdenes de pagos. 
Como consecuencia de ilo dispuesto en 
esta circular, las reilaciones a que se 
refiere la de 3 de diciembre de 1935 
(D. O. núm. 2821), se limitarán a una 
sola, en triplicado ejemplar, comprensi-
va de las comisiones reaíizada-s y autori-
zadas, por tístar incluidas en los presu-
puestos de qiue se hizo tmención, no 
cortiprendiendo, p o r tanto, en ellas las 
conferidas por el Ministerio. D e tener-
se que reailizar a lguna imprevista no 
comprendida en el cálculo, se dará cono-
cimiento al Ministerio para resolución 
y en casos muy urgentes se podrán 
ordenar por los Generales de- las divi-
siones, Comandantes Mil i tares y Je fe 
Superior de las F u e r z a s Militares de 
Marruecos, dando asiimismo ccnccimieti-
to a este Centro y noticia a la P a g a d u -
r ía de Haberes respectiva. 
L o s Cuerpos que devenguen dietas y 
pluses por los coraseptos de custcdia de 
-penalles, movimientos de fuerzas o des-
tacameiiitos, reitiitirán mensualmente, 'por 
ccíiducto de la Autor idad Mil i tar divi-
sionaria que las- autorizará con su vis-
to bueno, 'las relaciones también- e n Ires 
ejemplares, de lo que les corresponda 
percibir por el mes anterior. 
L a s relaciones rendidas por las A u t o -
ridades Militares o Cuerpos, una vez 
aiprobadas, justif icarán en unión de los 
d e m á s d o c u m e n t o s regilattirentarios las 
" c u e n t a s de paRos a j u s t i f i c a r " , que 
d e b e r á n r e n d i r l a s P a g a d u r í a s de H a -
beres . 
•Dada la es|peciaKdad de este .servi-
cio, los .pedidos de c o n s i g n a c i ó n por 
las Intemdencias y de c a n t i d a d e s a 
l ibrar p o r j a s P a g a d u r í a s , p o d r á n f o r -
m u l a r s e s in s u j e c i ó n a p l a z o s ni fe-
chas , c u a n d o así sea i n d i s p e n s a b l e y 
las .'primeras exfpeüirán siem'pre ' c o n 
upgencia los manidamientos d i p a g o 
para estas a t e n c i o n e s . 
.Como es posible , y así ha de suce-
der, por l o m e n o s en e'l p r i m e r rnes 
del e jerc ic io , q,ue los l i b r a m i e n t o s no 
puedan h a c e r s e e f e c t i v o s en t i e m p o 
o p o r t u n o .para que l o s c o m i s i o n a d o s 
perc iban por antici'p-ado et ini'porte de 
!as dietas y p luses qiue h a y a n de de-
v e n g a r , quedan, f a c u l t a d o s los G e n e -
railes de las d iv is iones , C o m a n ' d a n t e s 
M i l i t a r e s y J e f e S u p e r i o r .de las F u e r -
zas M i l i t a r e s .de M a r r u e c o s , p a r a or-
d e n a r en t a l e s c a s o s el anticijpo de la 
C a j a de u n o "de los C u e r p o s que de 
e l los deipendan, y ésto.s darán c u é n t a 
a la A u t o r i d a d M i l i t a r r e s p e c t i v a , c(ue 
a ' s u v e z lo. h a r á a l M i n i s t e r i o , de los 
ant ic ipos que n o se le h.ubieran. rein-
t e g r a d o por lá corres.pon'dientc P a g a -
dur ía M i l i t a r de H a b e r e s a los .dos 
m e s e s d e e f e c t u a r s e . 
D e l I al 10 d e cada m e s , los C u e r 
DOS que hubieran, h e c h o a n t i c i p o s re 
mi t i rán a la P a g a d u r í a Mi l i tar d.^  Ha-
beres c o r r e s p o n d i e n t e , c a r g o justifica-
do, (lara su r e i n t e g r o con cargo a'l 
e j e r c i c i o c o r r i e n t e o por- resultas, • 
p a r a r e c l a m a c i ó n p o r e jerc ic ios cerra-
dos, s e g ú n i5.-oceda, de las cantidades 
d e v e n g a d a s .'por c o m i s i o n e s -del servi-
.cio, por p e r s o n a l a quienes h a y a » he-
c h o antiti .pos. 
C o n arreg' lo a lo p r e v e n i d o en la. re-
g í a cuarta d e la o r d e n circular de 26 
fie o c t u b r e de 1.931 "(D. O . núm. J4r), 
los C u e r p o s , C e n t r o s y Dependencias 
s e r á n responsabTcf de los anticipos he-
chos por ios m i s m o s o por las Paga-
d'urías de Habe.-es al pcrsona ' l d^ .dios 
depv--ndientes, si .por d e m o r a inju.-iiiii-
cada en la r e n d i c i ó n de las relaciones 
V entre.ga de' la r e s t a n t e documu-nta-
izión- a que se ref iere el art ículo no-
v e n o , .gruipo A ) , del reg'la.meuLO de 
unifi,cación de dietas no pudiera hacerse 
oportunamente la liquidación de deven-
gos por dietas y pluses y justificarse 
pago. 
^ L o s p r e s u p u e s t o s correspondientes 
al mes de m a y o actual s e . formularán 
con 'úi'- -.cncia, r indién.dose con el mis-
m o c a r á c t e r las r e l a c i o n e s .pendientes 
de a p r o b a c i ó n y en ia f o r m a hasta 
^hora reg'laimentaria correspondiente a 
l o s .meses de e n e r o a abri l , i n c l u s i v e ^ ' 
E s t a s i n s t r u c c i o n e s no son de aplP 
c a c i ó i i a 'las c o m i s i o n e s del servicio 
devenga 'das p o r I n s p e c c i ó n de Bases 
Navales , Servicio de A v i a c i ó n ; mani-
obras , e j e r c i c i o s c o m b i n a d o s , escuelas 
prácticas-, etc., p a r a las que se nom-
b r e n p a g a d o r e s especiales-
L o c o m u n i c o a V. . E . para su co-
no'ci-miento y c u m p l i m i e n t o . Madrid. 
14 de m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A Í 
S e ñ o r . . . 
G R A T I F I i C A C I O N E S 
Circular. E x c m o . Sr . : 'Vista la ins-
tanicia . p r o m o v i d a por el alférez de 
A l R T I L p E l R I A , D . J u a n Canet Canet, 
c o n d e s t i n o en el r e g i m i e n t o de Cos-. 
ta miún. 4, s o l i c i t a n d o le sea abonada 
la g r a t i f i c a c i ó n de especial ista que ha 
d e j a d o de p e r c i b i r al a s c e n d e r a su ac-
tua l ©mlpleo, c o n a r r e g l o a los precep-
t o s de la í e y de 5 d e diciembre últi-
m o ( D , O : n ú m , 284), t o d a v e z que se 
h a l l a b a eri p o s e s i ó n del nom.bramien-
to de antifiiciero; tenien'do en cuenta 
que l a Bratifi.cación' de referencia so-
l a m e n t e s e perc ibe p o r los que des-
emipeñen en los C u e r p o s las plaza.» 
de art i f ic ieros , y sin e x c e d e r en -nin-
g ú n caso, de las que corresponden a 
la p l a n t i l l a fijada en los misinos del 
personal que ha de e j e r c e r dicho co-
mieti'do; c o n f o r m e .determinan el Re-
:g.klme.nto de 16 "de a g o s t o de i^'W. . 
( C . L . n ú m . 1:20), y ' c i r c u l a r de g de 
enero de 1.9130 ( D . O . núm. 8), y PQr 
otra parte, q u e si b ien la ley prime-
raimente c i t a d a dis'pone que el suelde 
y los d e m á s d e r e c h o s económicos^ jiara . 
e l p e r s o n a l ascendido, c o n sn-ieción a 
la misima, inictoso .para el reti»o f*r-
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zoso, serán 5os que para los subte-
nieaíes señalaban la ley de 5 de juiio 
4e 1934 (D. O . núm. 158) y disipo-
siciones vifierttes, ha de entenderse 
^ue dichos derechos s o n so lamente 
los devengos de carácter general , ya 
4|ue si no se constituiría la expresada 
.gratifilcalción, quQ es un d e v e n g o cir-
icunsta-nicial', en un d e v e n g o de carác-
ter definitivo, he resuelto, de acuerdo 
con lo informado por la I n t e r v e n c i ó n 
central de Guerra, deses t imar la peti-
ción de referencia y disponer que la 
presente resolución ten.ga carácter 
•lícneraJ ipara todos a q u é l l o s (lue se 
tr-cuentren en igual caso. 
Lo iconiiumico a V . E . para su co-
noictniiiento y cumiplimiento. Madrid , 
U de mayo de 1936. 
C A S . ^ R E S Q U I R O G A 
Señor.. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E i S T I N O S 
Circular. Exorno. Sr . : H e resuel-
to de.íignar al comandante de E S T A -
DO M A Y O R D . F r a n c i s c o S a n g u i n o 
Benítez, con destino en el E s t a d o M a -
yor Central de este Ministerio, para 
lue sirva de 'enlace con el E s t a d o M a -
yor Central de la A r m a d a . 
Lo comunico a V . E . oara su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madr id . 
16 de mayo ¡de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Síñor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
A S I G N A C I O N E S 
Circular. Exiomo. Sr . : H e resuelto 
ísignar a la Escuela de Aipllicación de 
Caballería y de Equi tac ión dgl E j é r c i -
to, la cantidad de 3.121,73 pesetas^, la 
W será cargo al caioítuío primero, ar-
iculo segundo, gnupo cuarto , conceip-
10 Gratifiicaciones d i v e r s a s " , de la 
t)Mción cuanta del P r e s u p u e s t o vi-
.pnte .para el presente primer semes-
tre, cantidad que será l ibrada a la ex-
presada E s c u d a oara satisfacer la par-
le 'Correspondiente de la® grat i f ica-
ciones reglamentarias devengadas por 
os oficiales alumnos de la m i s m a , du-
rante el pasado primer tr imestre, y 
jue les fue descontada en cumpl imien-
-L- circular de 14 ^e febre-
.0 ufemo ÍD. O . núm. 41) , dejada en 
suspenso por circular de 24 de mar-
« siguiente (D. O . núm. 7 1 ) . • 
H o c ^ ' ^ r r ' ' ' ' " ^ E . para su co-
«oc,m,ento y cun^pH,miento. Madr id , 
ac mayo de 1936. 
GJG^^ C A S A R E S Q U I R C C I A 
Circular. E x c m o . Sr . : E n cumpli-
m i e n t o de lo disipuesto en la. n o r m a 
cuarta d e la orden circular d.e 17' de 
febrero del corriente a ñ o ( D . _0. nú-
m e r o 41) , de convocator ia del C u r s o 
de armpliaición de estudios nara fe-
nientes de A R T I L E R I A , he resuelto 
as ignar al ex,presado Curso, la canti-
dad de 3.333 pesetas , con cargo al ca-
pítullo tencero, artícullo primero, gru-
po cuarto, concepto " Irastru'cción de 
la oíiciaflidad", de la Secc ión cuarta 
del v igente Presupuesto , cantidiid que 
será l ibrada al T a l l e r de Prec is ión de 
Art i l ler ía , y con la que -se sat isfarán 
todos los gastos de mater ia l que "se 
•ocasionen durante el presente trimes-
tre, con m o t i v o del m e n c i o n a d o C u r s o . 
L o comiunico a V . E . para, su co-
nocimiento y cuimipLmiento. Madr id , 
16 de m a y o de 19.36. 
C A S A R E S Q U I R O Ü A 
Señor... 
C O M I S I O N E S 
Circular. Exorno. Sr . : A ios e fectos 
de perceníción de dietas, he resuelto sea 
p r o r r o g a d a por el presente tr imestre 
la comis ión que, para seguir un C u r s o 
en la Escueila Siuperior de O p t i c a dfe 
Par ís , le fué concedida al teniente de 
A R T I I L L E R I A D . T o m á s .Clavi jo 
Guimerá, ' por circular de 2 de octubre 
de 1935 ( D . O . núim. 228), d e v e n g a n -
do, c o n m o t i v o de dicha prórro.ga, que 
terminará, en 30 de junio p r ó x i m o y 
en conceipto de dietas, la cantidad ín-
tegra de 2.912 pesetas, abonadas en 
oro, la que será cargo al c a p í t u l o 
primero, artículo tercero, grupo ter-
£ero, concepto " P a r a C u r s o s de per-
fecc ionamiento , e tc . " , de la Secc ión 
cuarta del presupuesto v i g e n t e p a r a 
él p r i m e r . s e m e s t r e del corriente año. 
P o r la Intendencia de la pr imera di-
vis ión se sdlicitará de la Intendencia 
Centra l q.ue la citada cantidad sea si-
tuada en P a r í s a disposisión del inte-
res.ado. 
L o c o m u n i c o a V- E . p a r a su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid , 
16 de m a j ' o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
C A S A R E S Q U I R O G A 
C O N C U R S O S 
Circular. E x c m o . Sr . : P a r a pro-
veer una vacante de teniente coronel 
de Ingenieros , existente e n el CentrO' 
de T r a n s m i s i o n e s y E s t u d i o s T á c t i -
cos de Inigenierosi, que ha de desem-
peñar el c a r g o de jefe de la Secc ión 
de Estudios T á c t i c o s del mismo, se 
anuncia él correspondiente concurso. 
L o s del referido empilep. v A r m a 
que deseen tomar parte en él. pro-
m o v e r á n sus instancias en eJ p lazo de 
veinte días, contados x part ir de la 
fe-Cha de publ icación de esta disposi-
ción, a jus tándose a U q'ue es tab lecen 
los decretos de 8 de a g o s t o y 7 de 
seiptienilbre úl t imos ( D . Ü . núms. 183 
V 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
nocimiento y cumpl imiento . M a d r i d . 
18 de m a y o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Circular- E x o m o . S r . : P a r a p r o -
veer una vacante de capi tán de In-
fantería, existente en la E s c u e l a Cen-
tral de Gimnásia , cjue "ha de desem-
peñar e1 c o m e t i d o de p r o f e s o r de las 
clases de " P e d a j g o g í a general y g i m -
n á s t i c a " , se anuncia el correspondiente 
concurso. 
L o s del referido •empleo 3' A n u a 
que deseen l o m a r parte en él, pro-
m o v e r á n sus instancias en el plazo de 
veinte días, contados a partir de la 
fecha de 'publ icación 'de e&ta disposi-
ción, y a jus tándose a lo que estaibU'cen 
los decretos de ^ e a g o s t o y 7 de sep-
tiemibre úl t imos vD. O . núm-s. 
y 207). 
ILo comiunico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimipliniiento. M a d r i d , 
18 de m a y o de 1936. 
C A S A R E S QUIUO-.JA 
Señor. . . 
Circular. Exfcmo. Sr . : P a r a p r o -
veer una v a c a n t e de teniente de In-
genieros , existente en e'l C e n t r o de 
T r a n s m i s i o n e s y E s t u d i o s T á c t i c o s de 
Ingenieros , que ha de d e s e m p e ñ a r el 
c o m e t i d o de ayudante de p r o f e s o r en 
el m i s m o , ,se anuncia el correspon-
diente concurso. 
L o s d é l refer ido empleo y A r m a 
que deseen tomar parte en él.- p r c m o -
verán sus instancias en el plazo de 
diez días, contados a partir de la fe-
cha de p u b l i c a c i ó n de esta disposic ión 
V- a j u s t á n d o s e a lo que establecen los 
decretos de 8 de a g o s t o y 7 de sep-
tiemlbre ú l t imos ( D . O- núms. 1S3 v 
207). 
L o c o m n n i c o a V. E . para s.u co-
noc imiento y cumpl imiento . Madr id , 
18 de m a y o de 19136-
Señor... 
C A S A R E S Q U I R O G A 
D E S T I N O S 
E x c m o . S r . : 'Vista la propuesta for-
m u l a d a por el General D i r e c t o r de la 
E s c u e l a C e n t r a l de T i r o del E j é r c i t o ; 
he resue l to que el c o m a n d a n t e de I N - ' 
e - A N T E R I A p-. A l f r e d o S a n j u á n C o - . 
lomer , disponible f o r z o s o en la pri-
mera d i v i s i ó n o r g á n i c a , preste s u s . 
servic ios en c o m i s i ó n en la S e c c i ó n ' 
de Infanter ía de - la Es^cuela C e n t r a l 
de T i r o hasta la feciha de pr imero de 
j u l i o ipr'óxitmo, en que, con arreg lo \ 
a l o d ispuesto en la orden circular de • 
29 de abril ú l t i m o ( D . O . núm. 100), 
deberá incorporarse a la P lana M a y o r 
de la séiptima b r i d a d a de Infantería . 
4 1 0 i g de m a y o -de 1936 
D . O . núm. I ' i 
L o coniiunico a V - E . p a r a su c o -
i - o c i m i e n t o y cuniipl imiento. M a d r i d , 
;5 de m a y o de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA. 
S e ñ o r G e n e r a l d e la p r i m e r a d i v i s i ó n 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r e s Generail D i r e c t o r de la E s -
c u e l a Cemtral de T i r o del E j é r c i t o 
e I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
E x c m o . S r . : C o m o resultado^ d e l 
c o n c í i r s o a n u n c i a d o p o r o r d e n c i r c u -
lar de II de m a r z o últim'D ( D . O . n ú -
m e r o 6 2 ) ; he r e s u e l t o d e s i g n a r , c o n 
c a r á c t e r f o r z o s o , c o m o a y u d a n t e d e 
o r o f e s o r en el C o i e g i o P r e p a r a t o r i o 
M i l i t a r de Aivila, all t e n i e n t e de I N -
G E N ' L E i R O S D. . L i n o S á n c h e z - , M á r -
m o l de la Ca'lzaida, a'ctuallmente des-
tinadlo e n e l b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s 
niúm. 6. 
ILo c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y cumpliimiento- Madrid, 
16 d e m a y o d e 1936. 
C A S A R E S QUIROG.I 
S'eñor G e n e r a l de la s é p t i m a división 
, origánica. 
.Señores G e n e r a l de la s e x t a división 
o r g á n i c a • e I n t e r v e n t o r centnail de 
G u e r r a . 
DiSPOSIClONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
f 
Circular. E x c m o . S r . : E n e j e c u p i ó n 
de lo d i s p u e s t o p o r e'l d e c r e t o de 31 
d e m a r z o ' ú l t i m o , por e l que se p r o -
r r o g a n p a r a el s e g u n d o t r i m e s t r e d e l 
a ñ o en c u r s o en la p a r t e p r o p o r c i o n a l 
c o r r e s p o n d i e n t e lois presupiuesitos p a r a 
las P o s e s i o n e s españoLas del A í r i t a 
O 'cc identa l q u e f u e r o n a p r o b a d o s p o r 
l e y . d e .30 de m a r z o d e I93'5. con las 
al i teraciones en e l l o s imipuestas p o r 
•preceiptos l e g i s l a t i v o s y s o b r e la base 
de l o s c r é d i t o s a n u a l e s fijados con 
i g u a l e s n o r m a s p a r a la p r ó r r o g a del 
o r i m e r t r i m e s t r e p o r la o r d e n de 18 
de e n e r o ú l t i m o . 
E s t a P r e s i d e n c i a del C o n s e j o d e M i - ' 
n i s t r o s Se ha s e r v i d o aiprdbar el ad-
j u n t o e s t a d o le t ra A , e x p r e s i v o de los 
gas.tos a u t o r i z a d o s p a r a e l segundo tri-
m e s t r e d e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 
1936, c o m o p r o p i o s e inherentes ai 
ejercicio- e c o n ó m i c o del m i s m o año, 
que i m p o r t a la c a n t i d a d total de pe-
s e t a s 3-109.219 con 95 céntimos, dcs-
tinad-a a c u b r i r las ateniciones qu? en 
d i c h o e s t a d o Se espec i f i can . 
M a d r i d , 8 de m a y o de 1936. 
AZAÑ.^ 
-Señorea . . . 
ESTADO LETRA A 
del Presupuesto de las' Posesiones españolas del Africa Occidental para el prim er semestre dé 1936 
0 w-m^ -
CREDITOS POR ARTICULOS 
T O T A L T O T A L 
0 p D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
P r i m e r . 
t r imestre 
Segundo 
t r imestre 
del semestre por capítulos 
A D M I N I S T R A C I O N C O L O N I A L 
S E C C I O N S E X T A 
• 
G U A R D I A C O L O N I A L 
Personal 
1. ' Jefe , of iciales y asimilados 44.812,50 
54.425,00 
117,733,00 
44.812,50 
54.425,00 
117.733,00 
89.625,00 
108-850.00 
235.466,00 
2.' Ciases europeas y asimilados 
3.° T r o p a indígena 
433.941,00 
Material 
1° Unico. M a t e r i a l 1.937,50 1.937,50 3.875,00 
'3.875,00 
Gastos diversos 
3.' A r m a m e n t o 1.950,00 
i.625,00 
11.250,00 
6.712,50 
1.950,00 
1.625 00 
11.250,00 
6.712,50 
3.900,00 
3.250,00 
22.500,00 
13.425,00 
2° V e s t u a r i o y equipo 
3.° T r a n s p o r t e s 
4.° A c u a r t e l a m i e n t o 
43-075,00 
480.891,00 
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1.° 
2.' 
Unico 
S E C C I O N D i E C I M O T E R G E R A 
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
1 . " 
2.° 
! 
S U J i S E C C I O N S E G U N D A 
C O M A N D A N C I A M I L I T A K D E LA A G Ü H R A 
Oficina de Asuntos Indígenas 
Personal 
Material 
:| CRhiDITOS l'OR ARTICULOS 
P r i m e r Segundo 
C O M A N D A N C I A M H . I T A H D E V I L L A C I S N E R O S 
Oficina de Asuntos Indígenas 
Personal 
Mater ia l 
Tropas de Policía 
Personal 
Servicios y devengos 
S U B S E C C I O N T E R C E R A 
44.600,73 
30.975,00 
40.387,76 
27.425,50 
30.896,56 
10.862,50 
44 600,73 
30.975,00 
40.387,76 
27.425,50 
30.896,56 
10.862,50 
T O T A L 
del semestre 
89.201,46 
61.950,00 
80.775 52 
54.851,00 
61.793,12 
21,725,00 
T O T A L 
por capí tu los 
151.151,46 
135.626,52 
286.777,98 
83.518,12 
83.518,12 
Madrid. 8 de m a y o de 1 9 3 1 6 . — P r e s i d e n t e del C o n s e j o de Ministros, Manuel Azaña. 
(De la Gaceta núm. 138) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Esomo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los enupleos que se ci-
tan al persona'! de ese Instituto que 
se expresa en la siguiente relación, 
que da princiipio con D . A l f o n s o L o -
ma Rffdrísíuz Fresco y termina con 
D. Manuel Santos Mancos, as ignándo-
sdes en el emipleo que se les confiere 
la antigüedad de 9 de m a y o de 1936. 
Lo digo a V . E. para su conoci-
miento y demás efeiotos. Madrid, 9 
de mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R Ó G A 
Señor Inspector general de la Guar-
idla Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A brigadas de Infantería 
Sargento del cuarto T e r c i o , D. A l -
fonso Loma Rodr íguez Fresco. 
Sangenito. d e ilia Comiandancia de 
^anta Cruz de Tenerife, D . Blas Sanz 
Sebastián. 
Sargento de la Comandancia de 
Vizcaya, Di Ja¡cinto Escutia Sáiz. 
isarigento de la Comandanicia de 
Alba'ceíe, D . F é l i x Montes A r r o y o . 
iSan.ííento de la Comandancia de 
Málaga , D . José Fera l Parra. 
iSar^ento de la ComandaiJicia de 
Huelva, D. Antonio Piriz Núñez. 
¡Sargento de la Comandancia de 
Vizlcaya, D . V í c t o r Ruiz Salaye.rri. 
S a r g e n t o del 119.° T e r c i o D . Fran-
cisico L a n z a s Dtuplás. 
iSangelito de la Comandancia de 
Valladoliid, D. Constancio Ruiz Bes.ga. 
(Sangento de la Comiandanicia de 
Huelva, T). Pedro Lozano Vivas. 
ISangento de la. Comandancia de 
Zamora, D. Jesús Lorenzo Soláiis. 
Sangento de la Comandaiitcia de 
Casitedlón, D. Antonio Polo Marín. 
ISangento de la Comandancia de 
Gerona, D. Juilio Arnáiz ¡Goiizáíle'z. 
A brigadas de Caballería 
íSangento de la Comandanicia de 
Toiledo, D. Juan Pérez ColmenaiT. • 
' Sargiento del 14.° Tercio D. Sécun-
dino Martín D o m í n ^ e z . 
A sargentos de Infantería 
Caibo de la Comandancia de Palen-
cia, D. Feliciano Mata Revilla. 
Cabo de la Comatidancia de Marrue-
cos, D. W i f r e d o Cáiceres de la Puente-
Cabo de da Comandancia de Marrue-
cos D. Aureo Arribas Lozano. 
Cabo de Ja Comandancia de Marrue-
cos. D. José Laso de la V e g a Rívero. 
Cabo de!] 4." Tercio D. Luis Ceballos 
Sáenz. 
Cabo deil 4.° Tercio, D. Crescencio 
Muñoz Martín. 
Cabo de lia Comandancia de Marrue-
cos, D. Tomás iGordo Collado. * 
Cabo de Ha 'Comandancia de Marrue-
cos, p . Juan Macías Gento. 
Caibp de la Comandanicia de Zamora, 
D. Francisco Hernández González' (3.°) 
• Calbo de la Comandancia de Burgos, 
D, WencesJao Gonzalo Mfaeso. 
Cabo de la Comandancia de Falen-
cia, D. Rufino Lóipez Garicía. 
iCabo de la ComaiKlancia de Navarra, 
D. Gailiriél García Pérez (2.°) 
Cabo de la Comandainicia de Burgos, 
D. Miguel Morgades de Diego. 
C a b o de la Comanadancia de J..U-
go, D . José Ferreiro Rodríguez . 
. A sargentos de Caballería 
iCalbo de la Comandanicia d e . V a l e n -
cia,,^ Inlt-erior, D . G u i l l e r m o Amgullo 
A n ¡ ^ o . 
C a b o del 4. Tercio, D. Manuel San-
tos Mancos. 
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Ejoomo. Sr.: V i s t a la instan,cía pro-
movida por el teniente de ej.e Insti-
tuto, D. Isaías A l o n s o Alonso , solici-
tando se le coniceda mejora de pues-
to en la escala de su clase, fundándo-
se ipara d i o halbérse oanitido co'sig-
nar en su docuimenitación person.al !a 
coiTceptoación de " V a l o r acreditado" 
a que tenia derecho por tener_ en su 
hoja de servicios varios hechos de ar-
mas desde eil a ñ o 1922: 
Considerando que 'rto puede hacer-
se resiponsable al señor Alons,o de un 
error u omisión padecido en s_u hoja 
de servicios, rectificado oficialmente 
en forma auténtica y expresiva como 
consecuencia de instancias que .pro-. 
TD3VÍÓ, por cuyo mctivc» no puede 
apreciársele abandono en su actua-
ción, 
Este Ministerio ha resue.lto acicedcr 
a isu petición, a la vez que dispone se 
le otoTiarue la antiRÜedad de i.-^  de oc-
tubre de 1934 y coloca.do en la escala 
de su Cilase entre D . Julio Fernández 
Sancho y D. Marcia l Sánchez Barcáiz-
teRui y Gil de Sola, ya que en la de 
aspirantes a ingreso en la Guardia 
^ 
Civil le hubiera correspondido fiRurár ¡ miento y efectos. Madrid, 12 de nuvrl 
inmediatamente detrás de D. Manuel ' ; de 19.36. ' I 
García Fernández, de no haber con-I " C.-^ SARES QUIROGA 
currido ^ las circuntsancias ex,pue.stas. i 
|Lo digo a V . E. para su conoci- Señores Ministro de la Guerra e i|,s.l 
miento y efectos. Madrid, g de m a y o ^ pector general de la Guardia Civi 
de 19.36. 
• C.^S.<IRES Q U I R O G A 
Señor Inspector general tíe la Guar-
idla Civil. 
• lExicmo. Sr. : E n vista de lo solici-
tado por e l tendente de Infantiería 
con destino en el regimiento de W a d -
Ras, núim. i , D . Gumersindo T o r i b i o 
Monje , 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer quede sin efecto la orden 
de est-e Departamiento de del actual 
{Gaceta número 129) por lo que res-
pecta al mencionado oficial y en la 
que se le concedía el imgreso en el 
Instituto de la Guardia Civil. 
• L o di.go a V . E . para su conoci-
Exícimo. Sr. : E n vista de lo solicj-, 
taido por el teniente de Infanterii 
con destino en el G r u p o de Fuerzas 
Regulares I n d i g n a s , d e Melilla, riúni(.| 
ro 2, D . Ramón. Miájana Rambert, 
Este Ministerio ha resuelto conce- • 
derJe la eliminación de la 'ista de as-1 
pirantes a ingreso en la Guardia Civil,] 
•Lo digo a V . E . para su conocí-1 
miento y efectos. Madrid, 13 de mayol 
de 1936. 
C A S A R E S (JUIEOG.\ 
Señores Ministro de la Guerra e Ins- I 
pector general de la Guardia Civil, | 
(De la Gaceta núm. 138) 
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